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позамовної дійсності. Денотативний компонент містить у своїй 
основі поняття, яке характеризує позамовний об’єкт, відносність до 
предмета позамовного характеру – це основна риса денотативного 
компонента значення. Поняття може супроводжуватися конотацією – 
тими ознаками, які не входять  у ―поняття‖, проте оточують його в 
мові через певні асоціації – пізнавальні, емоційні, експресивні, 
стильові. Тобто комплекс ―поняття‖ слова та ―конотація‖ і 
―прагматика‖ – функція мовного знака у мовленні.  
Аналізуючи способи відтворення денотативного та конотативного 
змісту номінативних лексем перекладачами художнього тексту, можна 
дійти однозначного висновку, що баланс між формою та змістом 
вирішується кожним з них індивідуально при певних перевагах тих чи 
інших світоглядних позицій, художньої фантазії, прагматичних 
настанов та глибини інтерпретації тексту оригіналу.  
Отже, цінність перекладу полягає не лише у збереженні балансу 
між денотатами та сигніфікатами даних лексичних одиниць, а й у 
передачі естетичної функції авторського ономастикону. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 
СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ 
 
Н.М. Півень, доцент, к. пед. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Говорячи про сучасну освіту, ми вже не сприймаємо її без 
усіляких нововведень, інновацій, пов’язаних з активним втручанням у 
наше життя Internet-мережі, електронних ресурсів тощо. У зв’язку з 
цим, на сьогодні стала можливою так звана дистанційна форма 
навчання всіх тих, хто бажає отримати освіту, але не бажає жити в 
чужому місті, подорожувати від сесії до сесії, витрачаючи додаткові 
кошти. Термін “Distance Education” (англ.) надійно увійшов у світовий 
освітній лексикон. Протягом останніх трьох десятиріч такий вид 
набуття освіти став глобальним явищем освітньої та інформаційної 
культури. Дистанційна освіта (ДО) вражає своїми показниками: 
кількістю учасників, освітніх закладів, розмірами й складністю 
інфраструктури, масштабами інвестицій тощо. В Україні на сьогодні 
дистанційно можна отримати практичну будь-яку професію, адже саме 
поняття ДО охоплює різні моделі, методи і технології навчання, за 
яких викладач і студент перебувають у просторовій відстані, але при 
цьому між ними відбувається досить плідне й результативне 
спілкування. Зупинимося на особливостях вивчення української мови 
студентами ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
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що навчаються дистанційно. Для методичного забезпечення курсу, 
щоб зробити його повноцінним і результативним, напевно, як і 
більшість колег-викладачів, ми працювали в програмі Moodle, що дало 
можливість створити два теоретико-практичні курси «Українська 
мова» та «Ділова українська мова». Перший – містить теоретичний 
матеріал до таких питань: художня література як основа формування 
культури мови особистості, мовний світ літератури, поняття про 
текст як засіб різностильової комунікації тощо; теоретичний матеріал 
для повторення загальних мовних знань з орфографічних та 
пунктуаційних норм і, звичайно, тестові завдання. А другий курс 
містить матеріал, спрямований на ділову сферу майбутньої діяльності 
студента: «Ділові папери та особливості їх оформлення», «Етика й 
культура ділового спілкування», а також тексти для перекладу за 
майбутнім фахом; кожен із модулів закінчується тестовими 
питаннями. Отже, за бажання вчитися, тільки робота за цими курсами 
вже повинна принести свої позитивні результати, а ДО має широку 
палітру й інших методів, здатних донести знання на будь-яку відстань.  
 
 
М.О. КОРФ У ВИТОКІВ ЗЕМСЬКОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ   
ДІЯЛЬНОСТІ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ 
 
О.В. Сараєва, ст. викладач, к. іст. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
          Для вирішення проблем сучасного навчання необхідно 
враховувати досвід видатних педагогів минулого. Вагомий внесок у 
розвиток просвітництва України вклав відомий педагог 
Катеринославської губернії - барон М.О. Корф. Досягненням М. Корфа 
стало те, що він закликав педагогів не звужувати просвітництво 
заходами із запровадження шкільництва, а зосередитись на 
формуванні у особистості раціонального ставлення до дійсності. 
         Розглядаючи просвітницьку діяльність педагога на 
Катеринославщині, відзначимо, що вона супроводжувалась такими 
складнощами як невігластво селян, яке зіткнулось з раціональною 
культурою, що базувалася на досягненнях наук. У звітах земських 
установ за цей період зазначалось: «Селяни мало цікавляться школами, 
у зв’язку з тим, що освіта не має релігійної спрямованості. Шкільні 
підручники не можуть служити релігійному вихованню, адже більшість 
з них складають книги Корфа і Ушинського. Ці книги не подобаються 
селянам. Це пов’язано з тим, що школа, на думку селян, повинна носити 
характер церковності». Отже, діячі освіти були покликані вирішити 
конфлікти, які були наслідком модернізації духовної сфери. 
